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Приєднання України до світових економічних процесів обумовлює розгляд
управління  інтелектуального  капіталу  як  фактору  стратегічного  розвитку  як
всієї  країни,  так  й  окремого  господарюючого  суб'єкта.  Саме  інформація  про
інтелектуальний капітал вітчизняних підприємств та установ цікавить сьогодні
майбутніх  закордонних  інвесторів.  Прикладом  можуть  слугувати  загальні
освітні  програми  та  проекти,  Структура    інтелектуального   капіталу













































































Рис.1. Складові інтелектуального капіталу підприємства.
За цією моделю кожна складова інтелектуального каптіалу може включати: 
активи з  визначеною  вартістю,  що  приносять  вже  на  данний  момент
економічні вигоди, частина яких направляється на збільшення таких активів;
ресурси (потенціальні активи)  без визначеною вартості на даний момент,
але наявність яких потребує поточних витрат, а в майбутньому існує імовірність
визнання  їх  активами,  тобто  ресурсами  з  первною  вартісною  оцінкою  та
економічною вигодою від їх використання (утримання).
З  урахуванням  зазначеного  доцільним є  визначення  інтелектуального
капіталу  як  “колективного”  активу  або  ресурсу,  що  існує  тільки  за  умов
регулярного організованого співтовариства (колективу) із власними соціальними
комунікаціми та взаємодіями персональних “інтелектуальних брендів”, досвіду
та компетенцій. 
Неостанню  роль  у  формуванні  інтелектуального  капіталу  відіграє  його
оцінка  в  рамках  облікової  роботи  на  підприємстві.  Однак  на  відмінність  від
активів інтелектуальні ресурси  за стандартами обліку не піддаються кількісної
оцінці  та  не  віддображаються  у  фінансової  звітності.  В  той  же  час
інтелектуальні ресурси можуть вимагати певних поточних витрат на утримання
з метою збереження їх характеристик. До таких витрат відносяться витрати на
утримання  дослідних  лабораторій  або  конструкторських  бюро,   результатом
роботи яких з часом є інтелектцальні активи (промисловий зразок, нова хімічна
формула виробництва тощо).
 
